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Riudoms, Centre d'Estudis Riudomencs ~ A r n a u  de Palomar», 1994 («Quaderns de 
Divulgació Cultural», núm. 2 1). 65 ps. 
ID., Els noms populars de nzivols i de boirp a la Conca de Barber2. Montblanc, La 
SallidaIRevista Espitllera, 1995 («Monografies Espitllera~, núm. 1). 41 ps. 
L'extraordinari estranger que diu no te- 
nir ni pares ni gennans, desconeixer que 
són els amics, ignorar on pugui haver-hi 
una patria, odiar tant l'or com altres odien 
Déu; a uest símbol de tot desarrelament 
materia i afectiu en boca del qual el geni 
de Baudelaire posa només com a únic i ab- 
sorbent amor el de «les nuages qui pas- 
sent ... la-bus ... la-bus. .. les meweilletlx nua- 
ges!» disposa ara ja, si més no en llengua 
catalana, d'un reperton substanciós amb 
u? desi nar aquelles «naissances latentes» 
per dir- o com un altre simbolista) de les ? 
vhries fi racions que pot adoptar l'objecte 
f i n a  t&ran passió. 
Arnb aciencia benedictina, acordada 
aquí amg els metodes d'estudi propis de la 
dialectologia (treball de camp, entrevistes 
personals, ajut de corresponsals, etc.), i 
amb dedicació hanciscana, amatent a 
qualsevol manifestació lin "ística per efí- 
mera i humil que sigui, AlKn Manent ha 
reeixit a aplegar un nombre considerable 
de noms diferents (260 del Camp de Tarra- 
gona, 16 1 del Priorat, 152 de la Conca de 
Barbera) amb que són popularment cone- 
guts núvols i boires per aquestes comar- 
ques i que, en un vuitanta per cent, no ha- 
vien estat documentats en aquesta baluer- 
na im osant de l'idioma que és el Diccio- 
nari Agover-~011. 
Partint del precedent asimetric i prou 
més generic de l'estudi de Joan Amades so- 
bre Astronomia i meteorologia populars 
(1930), així com d'alguna aportació lexi- 
colbgica més recent - c o m  ara El vocabu- 
lari dels pescadors de Cambrils de Josep 
Lluís Savall i Rom (1991)-, Manent assen- 
ta amb aquests seus dos volumets les bases 
d'una nova branca de l'onomastica; una 
branca que bé prou fóra llegut de batejar 
-per ando ia amb el procés de formació 
de la toponimia amb el terme de 
nefonímia, i que tindria cura bbviament 
d'estudiar els noms dels núvols, considerats 
per Manent «com una mena de topbnims 
inestables, fonedissos, fungibles, que surten 
tot dUna i desapareixen sense deixar ras- 
&e», a diferencia &«una muntanya, un ba- 
rranc, una plana o una covan, que csempre 
hi són i els veiem o hi podem anar». 
Ultra llinter?s estrictament lingüístic 
d'aquest material i, de manera més subsi- 
dihria, etnologic i fins i tot climatolbgic, 
sembla evident que un recull d'aquestes ca- 
ractenstiques pot ser vist com un formula- 
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ri basic de procediments retbrics elemen- Per aixb és que tots dos reculls són ti'allb 
tals; així, al costat de denominacions pura- més aptes pera fer les delícies tant dels qui, 
ment descriptives («Boira de l'Ebre», «Bro- en paraules dún context ben altre del. ma- 
meta del Montsant)), «Núvols de Llevant))), teix Manent, (arrosseguen el metode mar- 
en trobem d'altres que, tot explotant la in- xista corn una feixuga creu de natzare)) o bé, 
nata capacitat de projecció antropombrfi- evolucionats, «són esclaus de les notes a peu 
ca, traeixen un grau més o menys conside- de plana», corn dels qui, per dir-ho a la ma- 
rable de metnforització (que va des d'adjec- nera dún estripat qualsevol, «es prodiguen 
tivar certs núvols corn de «cotó fluix», corn a bons rosegaaltars en les entelequies 
«amb serrells)), «reganyosos», o d'anome- de l'idealisme histbric més carcund» o bé, 
nar-los directament corn a «sacsons», «tor- aplomats, «ronsegen enrnig d'un erm de da- 
ralls», «cadolletes», fins a la designació des puntuals)). 
d'altres amb fórmules tan alambinades Equidistants er un igual tant dels uns 
corn ara xl'espanta-vailetsu, u10 guardava- corn dels altres 6 dels altres corn dels uns), 
ques)), «l'arrossega-calaixeres)) o, en una olímpicament aliens a la controversia ide- 
punta d'irreverencia molt popular també, olbgica i a la discrepancia interpretativa, 
«l'orinal de Déu»), passant, en darrera aquests dos llibrets, amb llur petita literatu- 
instancia, les denominacions que per- ra eteria i volhtil, tenen si més no la virtut de 
sonifiquen a boira sota apellatius femenins conciliar voluntats oposades i d'aparellar ti- 
de sonoritat clara i rotunda («la Susanna)), ris i troians a l'entorn d'aquest gran espai fi- 
«l'Alfonsa», «la [puta] Josefina))),. guratiu -i, a partir d'ara, també denoinina- 
Tot plegat, doncs, una mena d exercici in- tiu- constituit pels núvols; els núvo1,s per 
genu -tant corn pugui ser-ho la capacitat que fa més de cent anys deia delir-se ja, 
translatícia del llenguatge huma en boca de també, aquel1 ((homme énigmatique» amb 
qui no sen serveix partint de cap reflexió qui s'identificava fins a identificar-nos-hi 
previa sobre aquest corn a mitja de comuni- nosaltres tots l'autor de Les fleurs du mal. 
cació ni, men S, de literaturitzaci6- que 
ens retorna a 2 s  deus de la creativitat més JOSEP MURGADES 
primigenia en la parla. 
Ramon AMIGO I ANGLES, Siarana de Prades enlh de la histOria i de la Ilegenaá, 
Santes Creus, Fundació Roger de Belfort, 1995, 352 ps. 
Ara fa gairebé quaranta anys ue Rarnon plació de la seva grandesa o de la seva hu- 
Amigó publica el primer recull l e  noms de militat. perb també cercant, inguirint, pre- 
lloc, Els topdnims de la ciutat i teme de Reus guntant el nom &una partida, d un barranc, 
(1957), treball que havia estat guardonat d'un rierol, dún carreró, a aquells ui hagin 
dos anys abans amb el premi Eduard Bros- tingut un contacte més estret am la geo- 
sa de la Societat Catalana de Geografia i que grafia estudiada. 
% 
seguia els passos i els criteris metodolbgics Fruit d'aquest trebaii de recerca pacient i 
de l'obra ionera de Josep Iglésies Els noms sistematica ha estat la successiva publica- 
de L c  de &S terres cataianes: La Riba (termes ció. a més a més dels de Reus, dels reculls 
municipal i pawoquial) (1953), que incloia toponomastics dels termes de La Mussara 
un apendix sobre les Nomes per al recull (1963), Castellvell(1968), Almoster (1968), 
dels noms de lloc de les terres catalanes re- Constantí (1968), Vila-Seca i Salou (1978), 
dactades per Joan Coromines i Enric Ribas. Prades (1985) i Cornudella del Montsant 
El dilatat lapse de temps que se ara la (1900), i encara té enllestit, pendent de pu- 
confecció del recull de topbnims 8 Reus blicació, el recull dVlldemolins. Cal dir que 
(del qual Amigó féu una segona versió nota- Ramon Amigó ha fet també una esporadica 
blement au mentada que es publica el 1988 incursió fora de lambit geografic on sempre 
amb un prd7eg del Dr. Joan Veny) de l'edici6 ha viscut i treballat, el Camp de Tarragona i 
de Siurana de Prades enlla de la hzstbria i a% el Priorat, amb la confederació i publicació 
la llegenda ha permes l'autor de fer una per- de la toponímia del terme municipal de Vi- 
manent tasca investigadora i una reflexió lallonga de Ter (1979). 
aprofundida sobre la manera de recollir, do- La tasca de Ramon Amigó no he1 estat 
cumentar i ordenar els llistats de noms de personalista i solit&ria, sinó 
lloc i de persona. En paraules de Veny, Ra- d'aquests anys ha estat capa ~tn:e:z 
mon Amigó ha gastat les seves energies re- aconsellar i guiar un grup cacfa vegada més 
corrent planes i turons, carenes i comellars, nombrós d'investigadors. Part d'a uest grup 
boscos i fondalades, masies i llogarets, tot constituí l'embrió de la Societat dl~nomas- 
participant del plaer estetic de la contem- tica, de la qual Ramon Amigó és actualment 
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